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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR)terhadap kinerja perusahaan. Variabel penelitian ini terdiri dari 
pengungkapan CSR sebagai variabel independen, serta Return On Asset(ROA), 
Return On Equity (ROE), dan Cumulative Abnormal Return(CAR)sebagai variabel 
dependen.Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive 
samplingdan didapatkan 16 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2010 hingga 2013. Metode analisis data menggunakan 
analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi dan uji t. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap ROA, ROE, 
dan CAR. Penelitian ini menunjukkan pengungkapan CSR tidak dapat meningkatkan 
laba perusahaan dan tidak dapat menyebabkan reaksi positif investor, sehingga tidak 
dapat mempengaruhi CAR. Hal tersebut dikarenakan pengungkapan CSR yang 
dilakukan  perusahaan masih tergolong rendah dan tidak dilakukan dengan 
maksimal. (FN) 
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This study aimed to identify the effect of corporate social responsibility disclosure on 
the performance company. The variables of this study consist of CSR disclosure as 
an independent variable, Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) and 
Cumulative Abnormal Return (CAR) as an dependent variable. Sample in this 
research is curtained with purposive sampling method and obtained 16 mining 
companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2010 until 2013. 
The analysis method of this research uses simple linear regression analysis, 
coefficient of determination and t test. The result of this research has shown that CSR 
disclosure does not have significant influences on ROA, ROE and CAR. This 
research show that CSR disclosure can not increase profit companies and cause 
positive reaction of investor, so it can not affect the CAR.That is because CSR 
disclosure by the company is still quite low and not carried out with a 
maximum.(FN) 
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